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ABSTRACT
Periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) merupakan periode emas seorang anak untuk tumbuh dan berkembang secara
optimal. Status gizi pada masa 1000 HPK akan mempengaruhi kualitas kesehatan sehingga intervensi harus dimulai secara tepat
dimulai dengan pelayanan prenatal, gizi ibu dan berlanjut hingga anak berusia dua tahun.  Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi hubungan kegiatan intervensi spesifik dalam Program 1000 HPK dengan status gizi balita di Wilayah Kerja
Puskesmas Baiturrahman Kota Banda Aceh yang dilakukan dengan pendekatan potong lintang. Responden dalam penelitian ini
berjumlah 185 orang. Pengumpulan data dilakukan di 8 desa wilayah kerja Puskesmas Baiturrahman. Pengukuran status gizi
berdasarkan indeks BB/U, TB/U, dan BB/TB. Kegiatan-kegiatan  intervensi spesifik dalam Program 1000 HPK dikaji dengan
wawancara. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden memiliki status gizi baik. Terdapat hubungan antara kegiatan
intervensi gizi spesifik dengan status gizi balita (p
